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EL NOV GOVE�N DE CATAtUNYA I _ELS" TE.ATRESTres soclelleree, tr� s anerqutstes, quatre cetalenlates republicans i un ra- I «Fruita verda» a l'Iris. beseatre, preeldtts per I·honorable Lluls Compenys, formen el nou Govern de !" ,Caralunya. La Socleraf Iris, posant- se a to de
·
BJ govern numero deu 0 ,vint-i- cine despres del 19 de jullol. lIes clrcumstapclee, ha pres l'acord deSi analltzem la composici6 del nell Consell trobarem que esta format celebrar una serte de festivals dornl-_qUesta v.egrJd� per homes de reconegut prestlg], per personetltets Indlscurl- nlcals a profit de,ls' hospitals de sang.
bles, per noms de cartel] de primera magnltud.
' 5s molt lloeble l'acnrud de l'lris, mal-"
�n poques peraules. Tenlm un govern d' cho.norlJbJes». Aixl ho feia cons- 'grat que potser' podia haver suspee
Jar algu en donar compte de ,l� lllst«: dos ex 'conselIer� -prImers, tres ex- minis- els bells Ie ebans. car tot el que es
fre19 de le Republicll, un vOC'aI, del Tribunal de Gerentles i un prestigi Interne- fad a Ie reraguerda a benefici . dels
clonal... No. podern negar que fll bonic tot etxo, .." germans caiguts sempre sera poe.
"
De 'totes meneres, stgul'ne permea de dir .queja comencem a ester tlpe de, Ineugurant, doncs, equesra tanda
governs freceesets en nelxer, de coneellers sense eutortrat, de consellers saw de festlvate, lIhir 18 Companylede laboreiadors der�bra de govern, de dtscureos alpoble de C8talunya-«Cat8� Secci6 (l'Art Dramatic de I'entltat po-
lan�!:t-� de llels que no han d'esser vlgenrs, etc. ,,' \' ae en escena «La Carrere- de Mlr-
Portem r:nassa experlencla al damunt l.se'ns han donet prous , ensenyan-: beau l «Fruita verda» de MilU1S �au­
ces perque avui, rornem a caure . en l'Infannllsme de llancer les oampanes al relL'· vel, ,I e� �ue, pe� esser G.t>vern', en} primer ,que 'tot I com a cosa imprescindi- . Feiicite.m, en prim,er terme, lao 'Sec�hle; reconejx�r, 115 necessitaf d'existencia del Govern. �);><
,
ci6 per rencert que tlngue en escolHr
·
;.
Anar a f.orma.r part d'un 'Govern com i es tracfes d'un C'�rt;Iife me's: sem�e ambdues obres. Una satlra finfssimaformal' �e p�r,endnvlSnt �l deure de Jer obelr Jes otdres ge! propi Govern, es la p'rirnera j 'u�a t,roballa del teatre Ja.
una enganyifa que es fa lJl,poble:"
' .
segone •.<Fruita verda» �passiorla el
, "FOJ'mar una 11lsIcf de llOms, fa tnsca dele quais es dfsculir j barallar-se public per Ia sevlJ for�a i, natural-
eUs amb ell&-:com"h� p�ssat fins ara-'-es, pel que, ita relligat �el c6njunt, un ment, per )'expel'Jent interpretaci6 qt;lef.ef de r-e�pon�abililat del,qual s�haura de respondr'e algun dill. ' . ea ,dona a la seva trlJma.,
'��o cf.1fgu�m� ali'l'a vegada en i'error repelit dla 'rera dia. Bncara no hem Dir qu'e la Companyia de I"lris ho Un dia de grossa frifulga, un dla .�b1idat que un dia es crmviare'n els noms'de GOvern j Governa:6i6: pels d� fa molt be, no es dir res. A Matar6 i ,durant el qual tot havli.! a�at enrenouConsell'l Segurefat Interior. ' a Catalunya
.
s'h� guanyat up prestJgI per unet disputa fortissirn�, el pages'" Encara no he� oblidat Je� paraules dels prop-is consellers.,quan 'Pllrla�ven t�n cime�tllJ que potser seria gtiesJio ting'ue una idea i, dec!dit a posar�lli• cgoverns f(;mfaam��. .' .. '. , ,J',
�
d e�tr()nyar· nos eJ dla que una repre· en practiea, l'endema prega 'als seu's
�. �.
�
Bncar��no heJ!l oblidofque �n dia el Govem,�eci�l «no fer res>- si' n.o es sentClcio'no J.sf�s a I'aHura dk'. !n l:!eva' fill!\ que anessin al camp, i H porteR-�.ol''''"'('_:;:.. ;:;. t.::L.. � "Tetrr.(tv:err'cerfs� gt'!lPS lITntl)t��1 carrero � . � rl"'" ....� <;; -.... � ',.., ' � . 4IHna�P'e, 6IX'0, 'hr-magnffica manera s.J,Ii"U·n 'bon" mamit de- Yares de freb'e
,
'I enC6i'a no hem pogut ol1lidar moHes altres, cQses.'
,
6mb que r-epresenta' '«Fruita verda� ; eada 1m.
Per ajxo deiem que�bci i desfljant l'e�it 'mes complet al nau Govern _:_ no ens sorprengue. Simplement" eli's En tornar .e1s no)s amb l'endmec,
1)0. podern lrobar-nos satisfets. La formaci6 organica'del nou Consell es gaJ-, v� eaHsfe-li. ,el pare els digue: '.
.
rebe i,del}tica a la del govHn del 3,de maig. . }' .
'
De totes rnaneres en� pJau ayui iO- -Fills meus:, ael' tinc una bossa
, 'AqueJ! g_ovem va dimltir... S'e n'hi hoa posat un aitre. ..' ,', fa vegada que no esta al nostre abast amb deu unces. AquelJ dp. vosaItres
POfSer se'ns pot dfr que l'lquest es up govern de prestigi'.
'
Real ment; reaJ- resse.n:yar totes les representacions, que "conseguei:xi rompre. sense deB-
�en�. Pero GatalunYIl es eJ pZlf�, dels imponder()bIe�, i eta imponderables no significClf Fexit que aconseguiren' ia fer� 10, e!' seu memat de varres de frei�
acostumen pas a,fu ne cas. , II:' , maj-or)lI dels actors en els [H'llS difi- xa, la rebra en premf;'
'
Heus ad la lase.a del nOll Govern: Oovernar. I governar, maJgrat els im- cils� pap.ers. I n�ttiralment� si algu hem Dues hares despres, els fills del pa-• I p'onderab�es-' R � \, - de posaT en primer ·pI6, no pot �lSs€r ges, su�-ts j esbufe.ganl de can8�ncj, .
·





ce'sca .Ribes, �a 'qual, no hl'ha Das rompre ef manat
�'
I van onze 'meso&. dubre" es un dels temper('lments arlls- LlavorS', eT f)6re mana:
tics mes teeixits que actu�n avu! <liB
'
-Desfeu els feixos i proveu si, una
pel� escenaris-'d� Catalunya. r j a una, podeu rompre les vafl�S.",'
,Consel1eria dJEcononiia i TrebaU Pot esfar �afisfet L�lmdre Vilarct 1 leis nOls obeiren i, nafuralment, tot





Exposicio de Ca.rtells·nationals i iesttau;- . ��t��I����:a;I�:;��.�·e��!:i:�;t I La un;6 fa la f�r�a: amie me",
.
g ers . SObre
.
Preven tic) . d'Accidents' del TrebaU te8p�:e�:�:��!ic¢�::;�\; "f6. Fran- [ ha;�'�n�:�:�:fe���· ���e�n�r�I�:�t:�
< • �a Generalilat de Catatunya ve por- I ci6; es mes, cregue que calla enco. cisea Rib,i!s. Ambd6s impre.scindibies I ble�. ,
'
t8_nt � t�rme arreu del .noslre.pafs una ratjar-Ia: 'per aixo fha, pres SOtll els'
! gllfrebeinsubstifuibles en'el Gonjunt
I II
Separats, per� Itolhom _en,fa este-
,Groa.d�, per 6 la Pi'evenci6 d'Accidents ,eeus aU8pfcis, comptant amb III col'lll'-
de -Ia Secd6 de qrfs. .' .
, i
es.
· �l Tr�bn!l, a base d'exhibir una se- ,Qoraci6 del Departament 'de TrebriU HefT! r�mat�c t el tr�baJl de la Ribes, < '" -----:�------�=-----,;,..;...;.::....:."le�ci6 dels millors cartells' que sQbre de Ii! GeneraJitat de Cata'iunya;- amb 1 i ,
�
I"-fi'Questa materia han- estatr edi(at� a----' la d(,'la Caixa-d'Bsralvis de Matar6, la' .... '.,,Bspanya i_a l'estranger. " j -quai -cedeix ef.local; la Mutua d'A�se d;ells de.: remareable qUllHtat "'arti$tka. J·Aque�tfl: exhibici6 encloLi un elf ,sen- gurlJri�es Socials, de Malar6, que, ha Llur exnibiei6 ha desvetliat ja des. de Itit bumimitari i pr,actic, per quan, ten- de�stacllt dos representants seus per�' , I'anuflcf, un� elpectaci6 ju'fnificada. -deix..a �esvetJ).i!)r l'i,nstint de robrer, ,�formar la' Cetnissi6 orgcmifzadora • L�Exp'o8jci6 es celebrl.tra a fedtfici .fent{fue evqqlli�(ln�iantment la yisi6 . junt "OlD els,Conselle'rs'deJ Dep�rta- de la PI�a�ll de la L1ibertat on hi htl 16
'-del. perill que per negfigEmcia 'Ii Pi-0t" .. ment d'�c()pomia I, l1'r?l,>aIJ,. :de ,quina Biblioteca de I;" O�ixa d'Estalvis, 'i labf'Tlbflr en �r treb<tH \ - -.Comissi6 n'es President,nat el' Con.. 'inauguraci6 tindra lIoc eJ din 3 de ju-
,
Re's mihor pe'���wif�r molts d.els seller- Regioor;,i"en fl, el poble tot de \ lioi" des del quat dia� restara oberra,
lnmentabl,e,s accidems q�e.es produei- M_atar6l Comarca, .per 'at'qual i en. fins el19 del inaf�ix.meB� p,odent ea ..:K�!1' �que un carlel.) gr�fic p)a�at prop' benefjci de les'seves saIut f lI.ptitud to-" ser visifada el diJlmenge� dia '4, -de '10 '
d·�'n �_o� �e p��jl1.. L"ex,,'�ri�ncIa de . tal per al yeball,e�a fa- aquesfa- ¢xpo a 1 j Cle 4 a 8, f-eJs"dies 5 a 10; de 6 21'_,moUes organitzacions ind.ustrials ha· sic,i6. 9 de la tarda.'
p"f.desat quan opo�n) es et mitja, que en ' P'er � major' r�aI��han promes" lIur. lQne c�p obrer, Control d'Empre-un moment, quasi scmp-re el precfs, .concurs,les lIutoritats ,locals, el Di- 811, patr6 0 cap'responsable, nf orga­previngui un mali,en recordi lea csm� redor Genera! de TrebaU, el Comis- nHzaci6 obrera - debet de vfsitar-Ia!'8eqti�ncies, faci pensa� h•. robrer en ·,srsri d',A,sseguronces Socials i el Con.. lAcudiu-hi tots, derriostrant�feJ vostre M·O R A L B8 PAR E: J A:-XBRB5'la respo-DsaoiJitaI d'un-s fills.ol'fes-.. "·seHer de J'Ajuntament de Barcelona i interes' per la, Croada social que"
•






. £_lltuslasme la idea- de fer una BXPQsr..
.
Bis cartells 56n'suggestius i molts ,LA COMfSSI
ct'gon, ,o/iciot antfle,xlsla. del consell Rlllnicil1o/'
.
Sempre ens ha deprj· 1 .mit veure com ens aju-
den amh �mbtilancies i
equips sanitaris mentre '
els facciosos reben ar­
tiller,ia., i aviens.
iJ.s intencionada aques ..,I' ta mena d'«ajuda».
N:t<I!".IY ;'::C.iO 1 �,PM�NfS�WA,;,;,6
,A'l""'" c:i:h ,�'liiIrOl�!(l!I'I".'
• NUMERO SOL.i I ; 8 ea"
SUBSCRIPCIO, 2'50 � ESSETES, MES




Vet act que une vegeda hi havia un
pages, el qual era pare de set fills
sans, robusros i bons mossoe.
Bls nols del plig�s, pero, no es po
dlen veure l'UD a I'altre, f ee pesseven
tot el dia disputant J berallent .. se, amb
la qual cosa econsezuten que e case
seva mal no hi haguea pau I tranquil ..
llrat, es veleseln sempre cares IJlJr-
, gues�i totes les fein"es eneesln enrera.
BI bon pare jll ho havia prover tot:
crlts, a�enaces. CQ3tigs, sermons,
gllrrotades; res no hi podIa res,j el po .
, bre home s'ana'va fent' veil veient com'
lIquella casa, la qual' tames suors ha,.
via
-
costat, df a' rera dla camlneva ft
l'esfondrament., ,
� I els fills, cecs, vinga no av.enfr�se
.
i vjngl( baroHaf- se cada dia meso
perque es ell'aper central de I'obra i
tam�e _perque undia 0 altre n'haviePl
d'�logiar lee seves condicions.
Direm per a�ab r que fots efs altres
artis�es rivalilzaren l! fer de, «Fruita
verda� una representeci6 Insuperable.
ViJaret" Betcos, e)s CaJafeJJs i Antb-,
nia'Grillot-coO] se,mprf.-�stigueren
�a l'altura de Ja sevu caJegoria. Bls al�
tres, 'feren un bon complement. Pot·
ser Comes estigue una mica despla-
�at.
,





CONYAC BXTRA Morales Pare}.
CONYAC JULIO CBSAR
.
,DlposI!cri: MARTf FITB - MATA�O :,
, \
"
.. 'Informa,cio, ',locall "Escola ,'Municipal �d,'�:Arts l,·Oficl�::': 'lDA��EQAHq,.. ..
o I B'T A R I' 'I d� Mataro
'





'"' U R S 1 9 .., I .-'- � 6 - a '7 ' I.l M,A.D:.R, I..D, '-.... La" pre,5810 de les f.orces'• Llegits els diteients iCapftols� par-I I
1
•
tide: -perr parfida",s'anaren, aprovant
,
.
OKurA Oft '26 JU;�r'IL ·s· JOUSf I f enenngu...
�s-al Iarama, deepres de qua-
sense infer rupcio tins 8r tiber al tinel; ' I
-tre "dies d'atac constant, .he ecabat
'Els'n�us PressuPoslossumen.tres' I . L .. . . ,.,amo la precipltade recuiala d'equeste
milions imig de pessetes eproxtme-
ro. han resulter premiere e!� seglients
I
€os· vtstres. eeran eol-tlclrades arnb I '
-"
. .
dement. pis extinuits vorejaven el
numeros: eritel-laclo . a aquesra Consellene, ia .
.metlneda, la qual es consldera que �a
milia imig.
Primer- premi, 1.320. un, pedestal; quat estendra Ie deguda autorlfaaclo una gran
derrora per le quantltat de
GQue heurs pessat a f'Ajuntamenl
premi segon, 46, un joe cafe; premi
'
perque siguin realirzedes. Cal norar baixes i de material. de gu-erra'que
que iustitiqu! equesia puis extreor-
tercer, 1.300. un -corre- vestlr homer
.
que sense aquest indispensable re- han abandoner al camp.
,
dinsrie dedes despeses normals de prernl quart;
1.057, un gerro flors: quislr, no podra efectuer-se cap visl,·' 'AI Sud del Telx hi ha hagut un fort
la Ciutet? premi cinque,
3.285, una merquesa; ta en el -Dlspenearl suara lneuzuret. combat que- ha durat tres heres Half--'




. gues, peri) tampoc han essollr cap.
revolucio; de revolucio i de guena
te.... 3.6�3, un lot de llIbres.. �es de visite. ha quedat fixer com ae
perque encara que a,algu Ii sembli Els.objectes sorte�ats �odeu
'esser i gueix.
\
.' . l,objeCtiu.-:. �eb�s.
que no, Majaro lamb€? colLabore en _ I\ecolht� el proper dtesabte. de � a 11 I Dr. Lluts Viladevall i Matheu, Dl Solldaritat
Ie guerra. . , dc.:1E nlt
al Centre Fed�ral. . ,I rector. Medici�a general i' clrurgle. � ,
-. No podem detetler Ie tesce �e "": J '. . '. -. . I! 01" .: �nto�
.
Samp.amar i Simo?, MADRID.
- Signat per tots eta ofl-
descune de les conselleries, perque I
-;-No es pot dir blat que no SIgut ar . �ub-Dlr�cto", Medlcina gene�al (VI-' elate i caps de brlgade del front 'de
eixo requereix una ,extensi6. cg�e n? ,sac i ,ben).liga1; el mateix, �Licceei:x \ si!a dilIuns,� dimfcres, div�ndres,
de Mad�fd, ;s'h.&' publicat un manif�st
disposem ar:a. AIframent. el crulada '1
amb les bofIfarres que fan a I Bstabli- 10 � 11 malI), '.
"
adre\=at als IluHadors d'Buscadi; ma-
que vu/gui documenfar-sepodra fer- 'ment de (:arns i Cans(liad�ria dei,car..
Dr.' J(Jaq�im CCloafies i_Barba,
ho en enloc indical.' rer de Sant Joaquim, num. 55; no ee
Medfcina i cirurgia generalj Obstefri· nifesfi:int 'fa sofidtH'it.at, la, simpaHa i
Nomes cai reflexionar un moment pot apr.eciar la seva quzditat fin-s'que I eta (vi-sita dimarts, . dijous. dissabtes, i l'admlraci6 per )a seva conducta da-J
soble lil constitucio de factual Con- ,s'han p!'ovat.-T. 292 p.
• I de 6 Ii! 7 tarda).· vant i'en�mic -superior.-Febus.
s�1IMunicipal j la s/gm.·f!.cacio dels I'
. ", I Dr. joaquim MC1fch i Goday, Ma-
.
•
lROBALLBS.- A !'Administraci6 ,I la,lties ae. la infancia (visita dilluns" Les mines't:lemenls que el componel1 per a , , .dlmecres, d1vendres, de 6 a 7 tarda).
eoli1prendre que, a me.-s deIs graya� II
del mercat Pi j MElI'gall ser�n tliura·, Mati;lra, ,28 de juny,del '1937.-81 VALENCIA,-BI ministre de DefEm-
mens propis de la guerra i la situi1>-
des a1s acme. propi:jari� les' s,��!ients , Con'siller Regidor d'Assistencia So
'
sa N�ciom\l ha e�viat al goiern an ..
•
c.io anomala que viyi,m, havia de ; troballe.s: Un parau�ue per
a s2n�ora; cial, Jpsep Setra.
I.
gles un comuntcaf en el qual Ii fa sa':'
Iranscendir
.
al Pressuposlla traIJs- I una tana d� raclonament
de pa a nom
[ormacio social que 's'esla operant. i de Joan �ndreu., ,
' ,. CONYAC POP.ULAR ber que a deu·milles, d'A!meria him'
. Pe: aixo, ve�em que, en�re Assi�"I'
, GONYAC BXTRA - .. 1 est.t trob.des Ires cues de m!nes.sub"
tencla Socral 1 F(J)ment se n va mes t
AViS.-P'er� dispoaic'io del ..cap de
. CONYA,C,,]ULlO CeSAR . i marines, per la qual C08� es creu qu.e
d,e la, meilar d. 'a,que.sta ql1!1ntilal que Ordre Public resta -prohibit








£ I elIsa xer�ssanf2 . J,
e8 mm.es '6,n"aven
0 van. a. a e�lv._a.•
·
'.'




M 0. R ,A L B Q. ,-l?, A' n .B'j A
t Per fractal' se del Hoc on. ocorre-
c()nse/leries tambe ienen les seves i dues de, 1a tarda. J'
U .K
I
�'., ! Dipo ir
'.
MARTf FITB MA:TARA gu� l'�lJfonsamen't 'de l'cHunter 35» .�[
or.:'.
\





/Iur.. comeSg; .' I Per 50 centim� pod�u fer UR-
bon ob·
I
Govern de.la Republica remarca. qut;.
Eis bomes que 'Ii ha al noslr:_e I sequi, amb I
AJUNTAMENT'DB MATAR6 leIS facciosos posen
!nteres en provo':"
Ajunlamenl no poden desalendre cap ilL U R B N C :8
'. COtlselleria d'Ecoti.om-ia I car ,c�nflictes, contra els quaIs, pero;;
de /es necessilats del poble, perql!e , , i Treball ' �I e_1 pOeo.�vue,�;.�nd_e�U_i; tota. , .. reSP{>nsabili�,/Iu, ,PJ'esencia..e.n -{l!:Jue.sf llo.c de lea;... �.,_<$ postre matarqn� ,-' "'1' - ·t "': .- . u' ;.� C�-;:;:·· �
ponsabililat no pot explicar-se d'-al- �Dernoneu-I08 "" lee bones tende� de i
." -A.-V f S I" I - , • •
Ira �am�ra. ..", , .' queviu;es. -'CFabricat5 per PA-STlS� I 81 Co�sener'-Regid6r dlBt�nomia i i Co�gres\ en �erspec�iva .. ,
.
EI19 de julio,I es una. Ii.ta',a.·parlir t' SBRIA .BATBT . '." . I,:. T.reball fa avjn�nt que, per instruc- ,bf d ! Sen_]bla qge .avfat es reunira el Con.
·
de la qual no 'es pos�r l�" �gnor�r -; t
clons acabades de rebre, el�, tree, .
que f?Js homes.' sam tot� IfJ_aals �a-! C. N:T. SINDICAT �E PROFES- i exempiar�: que peer a cada certifica� de
gres de! Pattit Sociali8t� per .t�actar.,
·
vanl els d�els I els deur�s, 1 q_ue s lJa 1 SIONS L1B��ALS A 1. T.-SBCCIQ l'
trebaH s'han' d',�xtendre. han d�esser eutre altres .coses, de-Ia SOiUCIO
de l�
acab�1 a�fo, de la «carllaI» 11� «be� M���r.(R�S.-Bs conv?c� a' tots e!s I vi.sats, perqueJ tmguip valid�sa .pel,., I p�ss�dtl cri5i�de!
Govern de f� Repu­
neflcencla-, a fes quaIs jan aficronC!ls ofillats d aquesta secelo. a la reunl6 I Depa�tamelJt ue TrebaU de !a Genera .. I bIica i de les relacions 6mb els comu"-
�!en e.ls rioslres salrilpes ""sola la ca- ,extraordinaria que tindra lIoc avui I
litat de Catalunya. , I 'J ' --p' bd J Ii'l I . .' ... ' 1 '. d' I � L C '1' L ,nlsks. e us.· p'a :� a. �ap, ropla. �.,' t matel'X;,Olmarts, a es i10u e." a, vet \' ,a' .;.·o�sel.eml oCal d'�conot;n.ia i " ". ,'.... x .;
. _I�:�r a:xo so� le� consellerre� dA�- 11J�) � I e.statge de.,la Fe�ettaClO' ,cocal"..�, Treball s encarrega, de:lel recepclo i � Conferencies mUllstertals
slsfencra Socral r Foment, fes mes l de Sm,dICats carrer Ja�mt Verdaguer, , reo
tom del13 exemplars corre�ponetlts"
'-
'
ca-rregades.' perque sQp.'�s que ban I 21, p.er a tractar �ssumpte5 de molt I a ,1"Qbject� que les industries d"a-
Bl-cap del Govern ha eonferenciat
de soslenll el pes c!e I ajul'que de- I int�res per a t9ts 1 �e tm,p�cendencia i questa ClUtat s'evw-in yiatges a13a
-
amb ei miniatre de Governaci6 i '"des-
iVem a.1 desvalgl!1 i' als ancians, I, per c(J'0lganitzaci6. .<.- I celona,. amb I'es eonsegUents moles- pres
he! mantingufc09verses per se-
malalts i infant�, ailfi �om_ de �Cli- I· No hifelteu! __�. I ties.�: � + parat'amb eis,rniriistres- comunistesJ
vat les obres rmplescmdrbles r de
.
i Podeu adre�ar-vos a ta efeCte'a 1ft amb (ilgu� aItre.
d.onar. Ireba,II als obrers afeclals per --Vo,leu._. fe. r·un pred.ent de �o_n. gust 11 conselleri.B, d, 'BCO, nom.ta . i ,Tr,e'ball,." . "-H6m cre.u que - es tracta de h!',prc'; •Ialur for�os. i eeonomlc? " . , .. . carrer de ,Francesc Lall�et n,,01<5. ·tots
:: Mireu, si n'es de jnstifleal I'aug- Aneu a la Ca�fUja de Sevilla.'
"
I els dle� feiners d�rimi les hores d'o"
de decrets d'importlmcia.�
menl del, Press_uposl amb aquesls . i Hcina, d�
9'30 a' 1�'30 i de 18 a 20•.
sols C?ap�/ols.' I n?, hem es�entatpe� DO��nUS A AJUT INFANT1L DB i Matara, 26 �e. JU�y de�, 1937 •
.._ BI
res la drsmmucr�, d�/s �ngre�sos RBRAGUARDA.-Ajut Infantil de Re-.I Cons�ller' Re�ld,or d Bconomfa i Tr'e­
n?r;mals - �ons�q_u�ncra de la �r�ua- raguarda regr:!1cIa pubUcament. a tots I ball,
t.. BfJl1avlsta.
�O-p�fi daao��om�nfu dicl��Msq�h�roM��ambj-'--�---�"---�-�-��-----��-------�
carIec i .ningu no es queixara de
'
.






Hurs ,d(matlus a a'mmofRr les lIeces- ! B'';
'. "" A' '. ..,�OIJtribU1ra :es carrer,ues d un Pr:es· sitats dels s·�U811eo1lits. . I' anc�. rnus
supost.que es quantros pee a elevar B 'f' I
-


















/aEdrgnrt�1 cdlUfadanab· _ b' ...J rebudes esmentarem' lea segUents: Jo· ) ,
. ane . spanyo de ·Credd -
Is cluta ans s en
.
e que t:;IS P









l'8e.,�� mleressos. son objecte ,d� la 41 nyes Casa Mif1g'u�II, 5 p1es!; Obrers
anc lspano, 0 on.,1a ,mes gran atel1crc?per part de IAjU�- Casa Milesft, tres se.tmanes, 148 pes,- j �.. ' ..,..� , .�
ta�e!1t qIJe e/..s .representa. =-.1>" , . I, seJe�: An.ge,liDS,Va Icarcri, � pia,; Jo-
I CONJ:ROL �<;, lJrqulJO Ca�la ' < , '
.,
'., ; '.
. � sep Tarrag6, 2 � pres., SIS eoml?a-i 08RER � r • ',. • � , '�MANCANILLA «LA MAjA., . nyes Casa Mingu,eH. � ptes� ,
'
u ,(.!MaJo OerI1!JlBS: - Banquers: � ,
i8RBS FINfSSIM' ,PBTI.lONIO.








MORALBS PARBIA _·XBRBS ASSISTBNCIA SOCIAL. -"'"Previes I
D'ij)oaftari: MARTI P{TB�- MATARo lea refo;:nes pertj'nents,
h� es�t inau-'" i
gurat,en ,el rtos�re ,Hosp-ital �uniclpal I
el Dispensari, de M,edlcina (ienerill i ,
Ob'stetrfoia, G, cartee de metg�s mata- I .
�?nlns a� so.-veneta i perieia�r�co'n·e-.-'
ZQda.
,





DB LA. r6MBOLA.-Bn el ,sortitg
.O�18 pre.mts no riJjrjts1!e)i r6rpb�la'
�,,'proftt d'Assfst�ncia Social de Mata-
1. '.
' ,,;
. �ls c�mptes corrents LLiURBS i le's IUb.retes,d'estalyf
obert-es e� P'actualiuit; no estan 8ubjecle's,)2 CQP � intervencio
'O�cial i fimciQnen com abana dgl 19' de jo.liof.
. liltlr�8eu e{s� vostres cabals 'en els �oSfres estabU-
-�
�
, '. ' 1; .Ii.. r.
-
� .r;:,_
-, # .--_ v
-
-













DllkI per III�His.H �IJ'ell (SAaVlfldllalt'dai Dr.11SA.D"'�Wd-A:. �'
> ., TI.'8c:tanieil raplt I 80'oPeratorl cil lea .I�orr"el (moteDea)
.
, , ··
Cu.r.cI6 de �#!" �'A�cerea �Iagaea) de ie" .S'Il!���,�� TOla ,els dlm��rea, I










, . . '''':':-'' _. �'.-'�"'_-""'��"
.Ha. acatiat Iii presl6 d��'e�emic�I�j:lralJ).a.




. . "" :(
'(
I Mes armes
.1 '·Bn. una torre, d'Horta 's:ha trobat
1 una gran. quentiret de bornbes de rna,
I arrnes lIar,gues, municlons, etc. No.
,S'ha rebut In noncla que al front I s'ha fet cap detenci6.--Fabra.-de Madrid ha mort el capita d'Infante- i • J - ..,. -. •
'ria, Iosep Pinillo, que fou fa u�s anys -I La nete] a de I�· reraguarda
.cempio de noIaci9 a Barcelo a. �n es- ,1
"
Sl Deleget general d'Ordre public
,�latar' le rebeI'U6 !DiIHar exercla ha dlt que ahir a la nlr va se'.gIJir Ia
un carrec importent en In sucursel 1 tasca de-netelar la retaguarda.· Varen .
.de Valencia d'una easa de pel-Itcules ! precricer-se 150 det�nCions. Un cen­
.arnerlcena i s'aNista lmme.Iietament a i renar d'equeets fore,� poseje a dlspo ... ·
)le� mtltcles.e-Pebus. ,"
'
. j sici6 ce.! general Pozss perque no te-
,iLf'" neteia (Ie la' .reraguarda' I R�el, �a ,iul!a d� r�c!uta�,.e�.! .. ,
'
� d b I' C diD"" I
Ha dlt,qlae el,PUblfC. h.
a i.a de fer-aeD acor am. e ap e a WISIO '
. _, _ .carrec de les molestles que alxo II






.'C' 'h d' . 1
.
OC<JSlOnava, pero que era mrpresctn-






dl le.-' fI ra. ' '




,pi2�si a o.cupar l'�ni1e Convent -de J..es operacions d'Arag6
, "Sant'Blies.





detalle de les nostres poslcione: i les
baterles ,�ntiae�Ies s'han encarreget
de mantenlr-la a enorme altura i a
fer la fugir despres.-Febus'. . � •
Bntre els presoneje es troben ve­
rls Iertts.
Bls IlIeaoe foren posats a dispoel­
. ci6 de l'autorltat mllttar: i els ferlts
traaltadats a l'hospltal de sling, on





: 1 taraa .
'"
Un altre esportlu herol
Atacs' frustrats dels rebels
M�DRID, - Lleugera activHat al
sector del Iarama. Sis f�cci,?,sos in ...
elsfeixen en el seu atec sobre Perales
de Taiufia arnb obiecte de f(m;a.r lea
D'on els havlen tret?
VALBNqA. _._ S'ha publlcar una.
eetadlstica de les balxes fetes a l'ene-'
nostres llnies i· rom re el front. Bls mlc en aperells d'aviaci6. Des del 16
soloats llelals. en perfecres condl- ,d'oclubre al- 20 de luny han estat aba-
. .
clone eguan en ernb herolsme, _i per
, deecomptar ,sense desenr_otllar" it
maxim esforc, les envesrtdes dels es ...
.trangers. Les nostres arme� �edmi­
ques causen moHes baixes a' l�ene ...
. mic,
'.'b. milja tarda, l'atac ha perdut in­
,tensitat i s'ha convertit 'en na,forta
...,' ..
hmitilitzaci6 a bastant distiulcia a al"
g'�ns"punls d'aquest front�




ciano» puH'!ica un camentari sobre fa:
erisi del Govern de III Generalitat.
Diu que sobren les crisis, que Cat• ..;·
rdnya despres de la caiguda de BUba�
,
te doble r�esponsQbilitat' t que cal que
orienti la fasca 'en el sentU de mobi...
'




Amb aquest m'otiu el r'ef�tjts guar­
\
"dies han abandonat, I'Hotel P�lace, el
,
Alual ha �u-etlat' en condiciorls per a
.,alb�ergar refugiats de BHbao.
L'enemic ha pressionat sobr�t()t en
el '-sectpr !)ord"del fl'ont,�p�r, t�l d� re-
-Estranger'
:cuperafl l'es posicions que Ii foren ar ...
rabassades la setrnclIla ,j'jnlerior, pero
ha estat rehil1jat�amb mcH�s perdues.
-< '.:.. � -". I."
-Faora.
Tambe ha actuat I'enemfc sobre
l'encerqlament dl� La Marafiosa, Han­
�Clnt ,gran nombre de 'Canonad�s; pero .
'ets�ca fir dels :'rebels' foren obligats
a emmudir Q-avant el 'nOdrit:(ocae lea
,_" 4 fQrcUJ
nostres bateries .
L'avia'c!6 facc10sa ha volat sobre
t El Oov.ern es presenta '
I, avui ales Cambres .
les. posicions Uelals, perQ no assolf IeIs SeU! ptoposiis �ja que els'caces 'PARIS,�Aq�esla. tarda el Gevern
rep\ublicans La f�ren fugir ben'aviat. I e8 pres.enta. ra al Senat i a� Congr�8.MADRID.-Impresf:Ji6 del dia (�hlt).-·
-L1.'I larda d'avui s'ha caracterHzat I,.'Bxel'cit Popular-ha
aiacat per la. I
Blum I Cbautemps, respectivament.·
l'l,a's 8eO\O'8 proper" pet' la "rOlIOiO"ia. Hnla del ferrocarrij,1 des"r"« de cas-
Heglran la d�claracl6 I seguldameltl
ti,g,llr
_
el-s feixistes. lot-tament 'durant, s'obrlra debat sabre la mtlci6 d�cori ..
�
I tran'quH'Jitat, UniCClment al� Cara- ,_
1
" dues hores, retornaren els sol,dats re- ft,an�a, ,Ia q!�al sembla q\ ije sera' apro-'
,
bancbele,'3, on les tropes H�ials se· - ' '
,_ p'ublicans sense novetaf a ,les seve� vada. b'ha presentat ja ala comissi6
k' gueixen miliorant les seves po�kions 1
\:
'I'
-- . I bases.
'
.
el projecfe d'alltoritz�ci6 �er ordenar
.
i a la Ciutat Universitaria, b1 ha ha- I ' '. . . ' per decret la Hei d'ordenacl6 finance'-
gut activilat. _ I .Pms
ara segons les d",adea que hem
,
Ha' torna! de-Tarra-gonil, eL jutge
.
Bn aq-uest darrer s'ecfor el�Hs�ldats r r�collit I'�nemic no f.a alrra c�sa que,!
ra i hom eSpera dema renir·la aprOVll-
Nespecial Rs>drfguei Grandet: ei qual de.'l��Republica han dedic,al aquesla) d�3gasta_r l�s
seves forces _en aquest ''da per les :aue� Gambres.,'oo:-P�bra.
{ha ii:tstr�uit les causes pels su!;cessCJs milja""jornada a forfificar les p08icions I front fttiicant ineficft��ent' les� posj.. La n�:)' intervenci6
de '1;11, Fatarella, Gandesc:r;: Tcrtos-a, rectift-cades fi:1vorableme�t en l� dar- �. cions lIeials.' Bls soldats' d�1
If
poble
," ,.Reus, iTarragona • ..: N<? han acabat en·'
.
rera, �.'." rinada i a exp'lorar et terreny I
auxiliats per� l'arliHeria i J'aviaci6 ac-
, c,ara totes lea dilfg�ncies'" i haura- de 1 tP�rt en perlecte estat iamb una" mo-I eneml�" � , !
,-
1 h"
- , ' l ral ex'cePlent.-Febus.
: ornar- I. i? ,"" , �. , 'Bls fei':xlste8" han abandonat lea I
HeI dec!etat -la detenci6 de diversos 1 prfmeres linies de l'Asif de Santa I El res-peete als,. pk"'esone"t"s! !..I c€>m una prova que els paisos fel-





, I MADR!O. ,- F�ont.,.de. Oqadalajara.'
xistes no volen,deh:ar aprovar el pro-






,,' -Bls fei,xisles, en fes seves' propa- . j�'cfe anglo frances.-:---Pabra,
,"Vaques i_ 11et
�' .
�en aquesl edific!, �st(1n cOIppleta- gandes peJ'> l'estrdnger afirmeri ,que sf LONDRBS. �S'hu �cabat la reunf6
,
ment �b?lndonade�, si be encara sota /





' _,g�l1exercit republica es respecra Ja vi- f s'ha acordat contjlJuar�la divendres
�
,', 1 �e oc e- IOll6sor. perque ets delegiits sotmetin als seU8
_
.
�ol·lectivitzadors i efs desc.ot'lectivit� t, �'h .
-
t '::.1' 80 I




� - '_ • '
�
.! 'v a comprO\'(l qtie passa ue e amagar els'-Crims que seoons ells es resp�ctlus
gtats el pr'ojecte. 5 flap..
;zlldo�s de, vaquerles. A carrer � nombre de les b(ljx�s c-ausades a I'e- ' '� f:I, que el proje-cfe"anglo· frances ha estat
Castill�jo8 hi ha hagut_ unll 'batalla
.
nemfc1. �en, _vol�r' se ia:" contramfna comet'en�.
rBspanya II�ial;'i no hi ha molt mal r�but p�ls representants fei-
,c4mpeI_ re-PGrtjnt�si cop.ios'ament �gur- un sol� soldal nac.iQriallsta que caigut xistes;-Pilbra." .,
.
,
consfru'ida per J'Sxer:cit popular.' a roCier ,delsllleillls�druen el,ls _qua
I rofltdes·,-Fabra. . ,. �
.'
�La r�sistencia dels fe!xfstes,- iliutll qued-i� amb 'vlda, car tots son'"�fuse-
�.Honradesa de �!()t PU-I!!., ohHga .. els 13o-ldats -repu- lIa'ts al matefx instant d'es;erfets pre-
St'gen-eral Poza Enreb�e avui. als blicans_ a emprar mHjans' viofents p�r
I p�rlodistes e)s ha -dft _que 'u-n' soldat'
-
a d�s�llotjar els facciosos.
" d��itiileria a�l secto;�d'Api�s, en' fer Bis I'ebels 'que i'actue:t:a taraba�. ,
.. ;. ;-Ileny.,ls'·a';';- Jfobl{ \r'Ju 1ta {robat un cheL Cepro del'.AguilaJ ,Pont d'els
�_g;:ap&t"d'O'ncis: 'd'ar' l Ie'S -h� lIiura- Fr13ntesos, ban tractat d'cJudar als d�
,; de8�-arS's'etis dipa.}els q'�a1s Ilan do.. 'Ia 'Ciutat ti�iversitarfa ver mtij1t· d'a­
:nat ocdres perque ingresse8�ln a la facs de foc amb el fi de disfr.e,ure a lee
-cifxa de repar��lons de -l'est·�t. BI noetr�8 forces; perer "en rea-litat, no
.....general p "lisS haJingut Jrels�s d'en� acc:?n�e��lren m�s 9..ue;, gasrllt: m nt-
,t ,�otatjaitient Per, l'hom�;�'8s� del sol- cjon�",8eJlSe.cap efidicta. _ ,', > ren fets ,pre�oners noriibr.osoB 8bl ...
"{4at'i'�Fabrc;. '
- �




amh el Co'nseller de Gover�a�i6�­




�, i �a. ilu�ta antifctxisfa
, Aquest�ati )�ts els' co�seyers han I Les. operacions, al Centre'
,pres possessi6 de l�s respec�ives,,­
ConseHeries. HI han hagut els dis'­
,,'CUt�WS "'d� rigor entre els: enfrants i
.sortiI1ts.�
, Aqu�st vespre a le� set ttndra Hoc
"el ,primer Conseil' que celebrara el
{lOU 'govern • ..:....Fabr(l.




unit el Comite de no intervenc16. Han
arrlbat Grandi i Von Ribentropp, III
presencia dels quais h13 estat acollfda.
La conclitsf6
LONDRB&-Bls delegats feixistea
han aconsellat que els seus rep'resen­
tants es refirln de totes lea funciohs
de c6ntrol i no in1ervenci6., - Pabra_
, soners. \'
- Per " ,donar un men1{s� rotund. a
a'questa faisedan tlipoeresia",dels tr-ai­
fdors, anem a demostrar' amb fefs ir­
refutabJes que la Republica respecta
els que cauen 81 ntlstre poder.
. " �
,
SLp,!ssl!t dia10 e� donA-un ,sort6s
cop de ma als alts de I'Alcarria I fo-
L'�squel1a del :gat
LONDRBS.-J318 diaris ,9oincictel­
xen a cnmre que els llocs que deb ell
'vacants Halla f AI�manya en el Con­
tiQI ban dtesser ocupats per' Pran�D i
Anglaterra.
-
BI que no Indlquen es la







recomenabIes .de Mataro, _�lIistades' per ordre alfabetic
. AN! S' S A Tt S HER B 0 R I,'S T E R I.E. S
R. Casanova (81a. Teresa), 30- Tel. 64
Dfposlr de xempany Codorniu ;_ Faeclna de llcors,
ARo.ENTINA» Angel Ouimerii, 16 bis




F. 'o.a18n, 282-284 - Tel. 157
" -'"
IMPREMTES
Bsteblene en 18Q�. LiCOfS, xarops: vins, xempanys
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13 -, Tel. 255 '
MILESA
B 0 � B E,T ESE LEe T 'R I 0 u E S '
'"
·F. Leyrer (Biacfa), 5-: 1el 108
.
Bombetes eiecfriques de rota mene
Treballs del ram i ve,ndl1 ,d'arH eles d'escrlprorl
. Teleton 28
.
Fundiei6 de ferro i articles de Pumlsrerie
,EMILI SURIA
CA1DERE,RIES
Bekunin {Cburnibe), .59- reI. 303
M A' 0 U I, N E � 0' ESC R HI R E
a. PARULL RENTER, Argiielles, 34 - Tel. 362
A,honaments dfneteja 1 conservacio
t; ", �.
-,
Celetecctons a yap-or, i algua 'carent« - Serpent-ins
C�A R'B Q� S· ,
"
CaMPANIA OENERAh DE CARl} ..ONES
.




DR. L LiNAs, Metelties de fa .pell j sang
R. Ca8an�va (SIn'. Terese), 50J-� plmecresi dtumenges de 11 C! 1
F'O�D!S 'DR. E.- BARBA RII;RA' ," , Oote, Nes j Orelles
RESTAURANT. MIl<
'.. ',El1ric Granados,' 5 - Malara
'Tel. 4i3 - Especlediiet en Benquets j abonemerus
.
. -.'.
F. Gatlin, 419, pral. - Dlrnarts, dliousi dlssebres, de 4 a 6
Economice, de 6 a 8 � Diurnenge, de9,b.. 12
o B J E' C T E S· PER i A R � G' A l
E U N ERA R � ES
AOENCIA FUNE�r4RIA «LA SEPU!-CRAL'J) de Mique/futtqueres
,
Onto Verdeguer, 1� iF., L_HYreJ, 24 - 'Te lef, 111
.'





Oust i e conomta
DR. R. PERPlfJA
o C'U l � S T E S
/3. Durruti.t'Sent Aguslf). 53
(> d'Octubre (Pujol), :58 - Teleton 37
'£L'S' HS'P·CRJTS�!·. . .:,' ',�!,
"4tletisme '< ".>�,'
: I,' (efflUcaf ',de�',lrebAII
,
A't/E8TADI DI:! MONT)UIC,.. . I
.
"
. jaume �ern�ndez bate elre-.,' '". fun's impresos, els trobareu .a .', cord de ,CataJunya dels
10.000 metres >( M �p RENt T 'A� ;M'I N E R V A
1.; .t • -r
':'i:'
cDtumenge s'havi� de celebrar a
r,Bstadi de MOn!jl;'i�,una Djada Atleti-
ca destlnade a pre seleccionar l'equip de} 19J7., aeR'ont� wn'�t.at a I'acre a 1/0 .. '
qu� ha de representar Ceialunye a Ja disc, �'btingue unee marques besrent " I_PREMTA : MiNERVA de.r tr�<�ueMa Consetlerle, �1 pre�l de. Ollmplada Obrera d'A.nvefs, pero la acceprebles. En pes 10'10 metres i en : �"�nt��· dl1c 'pt:��et�! be 'correepcst ed
pluja'· obliga a BU8P�i1�re les proves . disc 33"34. ".! -l'
,tJuan se-n'hevten efectuat ,�ts. En el :o-ait de lla!'gl.1dt Arr.6 i S�;a'!
.
Barcelona, 13 .' ", i .' Numero 526 '"















'L;:.\.:-l numeroe corresponenre, pre-
5!{6'S corredor de Ions meteront de! . arnb 5'95 'i 5'60 metres respective- urnes, 1 tintes especia s. per /l , .,' " .
•
C. B. Laretfm;�,va batre el record de m·efU.'
' ,,�/'.
'-'
. fer cartelief.s i etiquetes' de i ;�::��mLl
m�� p�,f:,f.'Ert��f ��H� el� Mo-'




lImn'el temps de 32 m. 47 s', , preus� colors .per· pintar ca;- I
026 - 126,- 226:, 326 .. '426 .. 626 ....
, ",' < 726 826 - 926�












.� MatnF.'6, 28 ite j)lny del '1937.




eIs vidres d{l"an(irador i al; Ei Con�eHer' d'A�8f6tencie Soddf.
aigua (iue feu que en bon� pai�t de la A.vIs 'important � ,









I I' I �osr.,. Se,.n;a., '.eursa a plsta e3 fro, es �J1 pf2s�Jmes-, " , es'rna erla s per rep. a� ,. La Coopera�iva de Transport de 1 7":Mt. De no 'haver est�t ald, ,;es segur � ",< ,en lea botigu,es. t IMPRE!¥tTA MINBRVA. _:_ !';;A.TAR,O .
Que Fernandez haufj� b5iut £1 ,'ecord -Ma1.a{,Q 1'(:2
l1vinenl que ha -p.srat aufo-
e5panyol. Felict�e(11 COf{)!ment a �r-
.
rirta@!f pel Conseli Samtarj.de Ouer- 1 7" __ «:':" ..•• "'.-,v_� •• ,�....,�:_�__=�_>.�_, ... :,...._..:� . .;__,.�_" ..�...,.......,,._._ ..._��� ,_...,.'
,
ni'.t.ridez per a'qu�st Jriomf. un mes qe!s
ta de,1f! Oe�eralJta� de Caf!ll�mya p�r �
qu� porta ja aS50iits pqUC$U! iempo_I,al d't ,repr� (J, �.ai.Flr6 tots ",J8 ,p,,,quet� 1. • .• . " ,adl'eee'''', als; m!l'ICJans de Is front..., J
dc, I que delxen enl�'eveure �n el! una I
� 1:,,'" , '. .' ,I",. f
figu,;a i�iemaclonill' cHus l.'iitletis�e I' .: �OJ�l s,tgui que .pds .fronts d'Arag6, I
,p� t: 'dintre poco eXlsfelX ,eI s�tvel qUlDzen�I. expres .�
'C
eu lea altrcs proves - i ,pel que res- pels mataronins, eJ nostre se�,vei que- r
lX��ta als �rletes del L�n�iimia, eel re d� circumscrit als �Hres fronts ce'll! I"', , I, I peninsula. ,_ '
m(1f'car 1'lj(�Juaci(> de Codola' que PElfe .. i
'
f:..i tec�rd �els, 200 metr�8 (e'odal) .Ets ,paqllet� poden er1';Yiar-se a 1a I""
�
21mb ta marc-a ,de 24 s. 3"'10�
,
�o"ira'C�ntr(ll. tepcrtto, 55, eada dia.? J •
Bn �I sa,tt d'oi�hria Vorrs 'e'sc!assi� de 9 a n de 3 a 7.
"
_ .• J FlA�fi.ca en prim�r Hoc Clmb 1il 'm�rca 'd� AqU�8t se:rvei es compl�tament g'r�.. :' , . '��7
-t
I Cp,o deb hnaHds
I.
.
"'.,'Br..,o..�."n.Cooperatiu. ,�.;,:> - �' ... <'; (;Oneixenf€'nl del r-,uhH�
en 1!'ttic:rnl qt..:l-!t en 'el �Ot1elg d'0dur.rJ
mvul �� ii:. Coneellerie d'A?;sislehdlf"
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